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模擬患者（Simulated Patient ： SP）に求められる資質
─訓練されたSPの語り─
Qualities required for the simulated patients： SP














　Background and Objectives： Simulated patient （SP） participatory learning, is one of the methods of simulation-based 
leaning, and is an important learning opportunity in order to reduce the gap of campus learning and clinical practice. 
However, qualities of SP have not been sufficiently clear. Therefore, the purpose of this study is to clarify the qualities 
required in the SP.  Method： Three SP have been set as subjects, who have completed SP training course and have 
experience for 5-20 years. Data was collected by semi-structured interview, and analyzed qualitatively and descriptive. 
Result： The following four categories have been extracted from the interview. They were 【 continuous self-
introspection 】【 deepen to a real patient 】【 stance opposite to the student 】【 independent organizational strength 
】. In addition, each category was composed of three subcategories. Conclusions： Drawn SPs expressed themselves as 
a patient in the interaction with the students, not as the educational evaluator, to get closer as possible to the reality of 
the patient. The results of this study will provide important perspectives on careers of SP, and it may be the axis of SP 
training program.
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年齢 性別 SP経験歴 面接時間
A氏 50歳代前半 女性 25年 76分
B氏 50歳代後半 女性 13年 68分
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